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Sobre la escritora
Gilma Alicia Betancour Maradiaga
Gilma Alicia Betancourt Maradiaga, historiado-
UDFRQ0DHVWUtDHQ+LVWRULD$QGLQD LQWHJUDQWHGHO
Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad de 
la Universidad del Valle, ha trabajado como profe-
sora en diversas universidades, siendo durante vein-
WHDxRVPDHVWUDGHODVFiWHGUDVGH)LORVRItD+LVWRULD
\(FRQRPtDHQHO/LFHR%HQDOFi]DUGH&DOL(QOD
actualidad trabaja como profesora independiente 
realizando cursos libres de historia e historia del 
Arte para adultos. Investigadora diligente, ha publi-
FDGRDUWtFXORVVREUHKLVWRULDGHODPXMHUFRORPELDQD
en libros y en revistas académicas, entre ellas Hojas 
GH:DUPLGH OD8QLYHUVLGDGGH%DUFHORQD\HVWD
misma publicación, La manzana de la discordia. En 
IXHXQDGHODVJDQDGRUDVGHODVH[WDHGLFLyQ
del concurso de RCN y del Ministerio de Educación 
1DFLRQDOFRQHOFXHQWR³3XOJDUFLWD´
6REUHVXR¿FLRGHHVFULWRUD*LOPDQRVGLFH
Escribo cuentos, relatos y poemas desde hace 
DSUR[LPDGDPHQWHVHLVDxRV ORKDJRSRUTXHQRKH
podido dejar de hacerlo, porque la escritura me lle-
gó como un reclamo, una necesidad imperiosa, un 
FDPLQRXQGHVDItRXQJRFHXQUHWRpVHTXHYLHQH
GHOSHUGHUVH\HQFRQWUDUVHDWUDYpVGHOWH[WRGHOJR-
zarse las palabras, degustarlas, darles vuelta e irlas 
tejiendo. Necesidad de abrirme a las historias, ésas 
que me son y no me son propias, que nacen de la 
imaginación o del recuerdo y que al escribirse to-
PDQYLGDSRUVtVRODV+LVWRULDVTXHKDFHQSHQVDU
que muestran salidas y que en ocasiones pueden ser-
virnos de espejo, mostrarnos fragmentos de aquello 
que somos, de lo que podemos llegar a ser y hacer. 
Escribo porque simplemente no he sabido, no he 
podido dejar de hacerlo.
